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STA TE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
/rz.da_,~ 
. f t' ........ JM.9 ......... ............. , Maine 
Date ~ ~71Y.lL 
Name ........ ~ .. y~ ~ .£4 ......... .... ......... ......................... . 
Stceet Addcess /ll/. 1L If'. .. ~ ~--~ ···· ······································· . ...... . 
City or T own ....... .. c.e.~ ....... ... /.?j/~············· ........ ... .. ............ ...... .. ...... ........ . 
How long in United States ... ... .// ... r_.!./ ... ..... ....... .... ... .... .  How long in Maine ... ../I~f ...... . . 
Bom in L,..;.. ~~r.,. )tf, Date of Bicth ~ ~ ~ ///~, 
If married, how many children .. ... ... n .&1., ...... .................................. 0 ccupatio l'l . .. . . ...... ~~ 
Na(P~e~!n~:fi'~rr ...... .... //~ ...... /'-"'c!:'.-#i~ ~ ~...c...e:.-i_...,..,_ r f 
Address of employer ........... ... ... ::-:-::: ........... ............. ...... .. ...... ........ .......... ... ...... .... .... .... .... .. .............. ...... .......... .. ....... ..... ... . 
English .. ·r · ...... .Speak.. . .. .... Read ..... v ..... ... Wtite ·/ ·· .. 
Other languages ... .... ...... 71.l?. ........ ... ..... ..... ............................................................ ........ ..... ................ ....... ..................... . 
If so, where? ........... .......... ~ .... .. ..... ..... ............ .. ........ When? ... ........ .. ............ ... ..... ...... ......... .. .. .. ... .... .. .... .. ...... .... .. . 
W,mess lir~ 
Signatme ~ r&b(~,/?1 
